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ABSTRACT
ABSTRAK
Pernikahan usia muda merupakan ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pemuda pemudi yang belum mencapai taraf yang
ideal untuk melakukan suatu pernikahan yang dilakukan oleh orang dewasa. Rendahnya pengetahuan terhadap nikah usia muda
menimbulkan penyimpangan terhadap undang-undang, agama, dan adat setempat dikarenakan nikah usia muda terjadi sejak nenek
moyang kita dan sekarang di anggap negatif. Hal ini ada kaitannya dengan kemauan sendiri, orang tua, dan kondisi ekonomi
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana latar belakang, pandangan, dan, peran pemerintah terhadap
pernikahan usia muda, khususnya perempuan Kecamatan Bandar Baru. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bandar Baru. Jenis
penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menginterview responden yang diperoleh melalui metodo
sampling sederhana dengan alat koesioner, observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Data-data dan informasi
yang diperoleh dari lapangan diinterprestasikan melalui teknik analisis deskriptif. Dari hasil Penelitian yang dilakukan menemukan
bahwa nikah usia muda cenderung terjadi karena keterbatasan ekonomi, dan kurang pemahaman terhadap dampak negatif yang
dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi yang di dapat masyarakat Dengan banyaknya sosialisasi yang dilakukan salah satu lembaga
pemerintah baik melalui baliho atau media massa, bahwa menikah usia muda tidak baik dan rentan terhadap perceraian memiliki
pengaruh positif bagi masyarakat,   dan makin tinggi pendidikan maka akan mengurangi terjadinya pernikahan usia muda.
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